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十二月二十九日　木　　　　　　　天気　善　和
九時頃中山君ノ許ヨリ帰リテ後昼頃迄｢詩聖ダンテ｣ヲ播ク'午後ハ小野栄松氏 室ニテ茶話ス'夜ハ栗田波多野ノ二氏ヲ初メ中山小野二君モ相シテ旅行談盛ンナリ
十二月　三十日　金
天気　曇　　冷
午前中ニハ　｢詩聖ダンテ｣ナド面白ク読ム､午后七時半霊岸島発ノ太陽 二テ 卜共二伊豆伊東二向フ'
十二月三十一日　土
熱海沖ニテ旭光ヲ拝シ伊東二着キシハ九時頃芹沢上石フナル湯本館二投ズ､軽少ナラズ舟二酔ヒタレバ床ヲ延べテ休養ス､
天気　善　　暖
